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Course Review horay Natural Resources Science Subjects in Class IV SD 
2 Jatiwetan. Thesis Proposal. Primary School Teacher Education Faculty 
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This study aimed to describe the cognitive learning, affective learning 
outcomes, psychomotor learning outcomes of students through learning model 
course review horay in science subjects material natural resources. 
Model course review horay a learning model that creates a classroom 
atmosphere becomes festive and fun for any student who answered correctly 
shouted "Hooray !!" or other slogans are preferred. The hypothesis in this study is 
the action through learning model course review horay can improve learning 
outcomes, improve learning outcomes affective, psychomotor and improve 
learning outcomes of students in science subjects material natural resources fourth 
grade second semester SD 2 Jatiwetan. 
This type of research is classroom action research (PTK) with research 
sites in SD 2 Jatiwetan subjects were students of class IV which amounts to 16 
students comprised 9 men and 7 women with a focus on material science subjects 
natural resources. This study consisted of two cycles with the planning, action, 
observation, and reflection. Data collection techniques used in this study include 
interview techniques, observation, documentation techniques. Analysis of the data 
in this study is qualitative data and quantitative data. 
Results of the study are on the increase in the cognitive learning first cycle 
(62.5%) increased in the second cycle (81.25%). On the results of the first cycle 
of meetings affective learning I (62.19%) and in the first cycle of meeting II 
(71.09%) to the second cycle of the first meeting (73.91%) and the first cycle of 
meetings II (79.22%) with category. On the results of the first cycle of learning 
psychomotor meeting I (60.74%) and the first cycle of meetings II (66.6%) in the 
second cycle the first meeting reached (76.76%) and the second cycle II meeting 
reached (77.34%). 
The conclusions in this study are learning science through learning model 
course review horay can improve student learning outcomes. Suggestions in this 
study, the teacher can apply the learning model course review horay in learning 
activities in the classroom so that the implementation of a more meaningful 
learning, affective and psychomotor learning outcomes of students increased, so 










Hidayati, Nofita Dwi. 2015. Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model Course 
Review Horay Materi Sumber Daya Alam Mata Pelajaran IPA pada Kelas 
IV SD 2 Jatiwetan. Proposal Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
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Kata Kunci: Course Review Horay, Hasil Belajar IPA, Sumber Daya Alam, 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan hasil belajar kognitif, hasil belajar 
afektif, hasil belajar psikomotor siswa melalui model pembelajaran course review 
horay pada mata pelajaran IPA materi sumber daya alam. 
Model course review horay merupakan model pembelajaran yang 
menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap 
siswa yang menjawab benar berteriak “horee!!” atau yel-yel lainnya yang disukai. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui model pembelajaran 
course review horay dapat meningkatkan hasil belajar, meningkatkan hasil belajar 
afektif, dan meningkatkan hasil belajar psikomotor siswa pada mata pelajaran IPA 
materi sumber daya alam kelas IV semester II SD 2 Jatiwetan. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan lokasi 
penelitian di SD 2 Jatiwetan subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV yang 
berjumlah 16 siswa terdiri 9 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dengan fokus 
pada mata pelajaran IPA materi sumber daya alam. Penelitian ini terdiri dari 2 
siklus dengan tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik 
wawancara, teknik observasi, teknik dokumentasi. Analisis data dalam penelitian 
ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat pada peningkatan hasil belajar kognitif siklus I 
(62,5%) meningkat pada siklus II (81,25%). Pada hasil belajar afektif siklus I 
pertemuan I (62,19%) dan pada siklus I pertemuan II (71,09%) hingga pada siklus 
II pertemuan I (73,91%) dan siklus I pertemuan II (79,22%) dengan kategori. 
Pada hasil belajar psikomotor siklus I pertemuan I ( 60,74%) dan siklus I 
pertemuan II (66,6%) pada siklus II pertemuan I mencapai (76,76%) dan siklus II 
pertemuan II mencapai (77,34%). 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu pembelajaran IPA melalui model 
pembelajaran course review horay dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Saran 
dalam penelitian ini, guru dapat menerapkan model pembelajaran course review 
horay dalam kegiatan pembelajaran di kelas agar pelaksanaan pembelajaran lebih 
bermakna, hasil belajar afektif dan psikomotor siswa meningkat, sehingga dapat 
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